












日 時：2011 年 7 月 2 日（土）10：00～11：30 
講 師：坂本 光司 氏（NPO 法人オールしずおかベストコミュニティ 理事長、 
法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長・教授） 




参加者：定員 200 名  申込 207 名  参加 174 名 （出席率 84%） 




















































    演習「インタープロフェッショナルになる（Becoming Interprofessional)」 
日 時：2011 年 10 月 8 日（土）13：30～16：30  











参加者：定員 100 名  申込 108 名  参加 97 名 （出席率 90%） 
































































テーマ：「認知症介護の最前線」（全 2 回） 
日 時：2011 年 11 月 19 日（土）・12 月 3 日（土） 13：00～15：30  
講 師：中村 裕子 教授（本学社会福祉学部臨床介護福祉学科長）  
対 象：ご家庭や介護施設で認知症高齢者を介護されている方々  







参加者：定員 各回 100 名 
【第 1 回】申込 78 名 参加 63 名  （出席率 80%） 
【第 2 回】申込 67 名 参加 56 名  （出席率 84%） 
【全 2 回延べ】申込 98 名 参加 84 名  （出席率 86%） 
アンケート回収： 



















































日 時：2011 年 12 月 24 日（土）13：00～15：30 
講 師：【基調講演】佐々木正美 氏（児童青年家族精神科医、川崎医療福祉大学特任教授） 
    【パネルディスカッション】 
    ＜パネラー＞佐々木正美 氏、雨宮
あめみや
 寛 氏（社会福祉法人小羊学園 在宅支援セン
ターぱぴるす センター長）、太田雅子 教授（聖隷クリストファー大学こども教
育福祉学科長、大学附属クリストファーこども園総園長） 






参加者：定員 200 名  申込 298 名  参加 268 名 （出席率 89.9%） 






































設問 4 今回の講座の感想 
「とてもすばらしかった。感動！感動！の連続でした」「この講座に参加できて良かったです。
佐々木先生を呼んでくださりありがとうございました」「人間関係の大切さと子育て、家庭・
職場と社会的なつながりを感じることができました」など、参加できて良かったとする回答が
ほとんどでした。それぞれの参加者にとって得たものが大きかった様子が伺えました。 
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